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In numerum falium referunt hodierni Chemici corpora' esacidis atque terris campofita, five ex fapore & folubilita-
te per aquam, pnecipuis olim chara&eribus falium, agnofci
posfint, five non. Sic fubftantia, <juam acidum fulphuricum
cum tejra cakis coniiituit, lapidibus antehac adnumerata &
nomine gypfi, iapiclis gypfei, v-el alabaftri a) vulgo cognita,
cujus vaiiecates -cryfiallinas vel micantes feleniten b), fpumam
Jiaia, glaciem Marice, lapiJem Jpecularem,, e. f. p, apellave.
A runt,
«) Pcr Alabrafiiten antiqui intellex«runt lapidem fubpellucidum aS
opcra foulptilia & vafa formanda aptum. Talia opera e vetufta-
%o nobis relifta, plerumque ex gypfo, vel marmore vel lapide ex
utroquc mixto confi-fte-re «ieprehenfa funt. IndcqHe dubii fuerunt
"recentiores chcmic-i, -utrum alabaftri vocabulum reftius fulphatl
an carbonati calcis tribuendum ftt.
<b_) Voce fdenitis.. a <reki.VKj (luna) dedufta, Chemici fignificaverunt cor-
pora qujecunque alba, ia fquamas parvas roicantes cryftallifata,
& difficulter p,€r aquam folubilia-; fpeciatim vero ea, quse gypft
naturam ba.buerunt. 'Quid boc vorabulo veter-es fignificaverint,
non facile ,erit interpreta.tu. Pljnius in _■_. _.. L. XXXVII. C. X.
banc defcriptionem dcdit: Selenites ex candido translucet, melle*
,v fulgore, imaginem lunce continens, redditque eam in dies fin-
ffulos crefcentis, minv.entisque numero: nafcique putatur in Arabia.
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sunt, fecundum nomenclaturas falium recentioribus acceptas,,
jam nominibus calcis vitriolatce - vitrioli calcis, vitriolici
calcareaii, calcis fulpbatece, v. fuipburata, & denique Jul-
pbutis calcis v. cdcarei vocata eil.
Implere hasc folet venas montiiw, cavernasque ali^ aiiis
fesfilibus vatuas-, neque raro jn ftratis per integros niontte»
extenfts compa.ret': & interdum in acervos ingentes cumulata
esfe repetitur,; ex- partibus hic regulariter concretis, illic in
masfamr infonnessr compa£fis r aut ex pul-vere parum cohaerente
aggerata. In argillis & maigis fparfae inveniuntur ejus cry-
fialli. Hje pelluciditate nonnumquam fimiles funt cryfialiis
MLiceis montanis, interdum plus minusepacse: duritie & pon-
dere fpecifico iemper fpatbe ealcareo cedunf,. Figuram ple-
rumque habent decaedram, natam ex octaedro rhomboidaii, cu-
jjus utraque pyramis, prope bafin communem truncata, plano-
rbomb©idali bafi parallelo & fimili. terrainata esfe videtur,. c)
Nonnunquam fibratum, five ex tenuibua filis, fecundum lon-
gitudinem arftius jyxta fe invicem pofitis, concretum invenitur
gypfum, quod fibrofumyftriatum, vel ftirium neminaverunf.
Quae vero latioribus planis terminatas funt cryfiaili, ple-
rnmque in laminas tenuiisfimas, flexibiles pellucidasque dividi
posfunt & nomine vitri Mbfcovitici v. Rutbenici venerunt.
In aquis fxequenter folutus repeiitur fulphas calcis, fed
parva übique quantitate, fufficiente tamen, quae tali fapore
cognofcatur, quakm aquae f. d.. durse attribuunt.
§> 2.
c) Roivie r* L' Isle Cryftallographie T. I.
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S. 2,
Ufus gypfi ad ftrufturas caementitias, rem albanam,trafil.
lifationes, iigiUa & coronas aedificiorum variaque ftatuario-
"rum opera, diu cognitus fuit, antequam vera eji>s natura in-
notefceret» Calci cognatnm judicavit Plinius, qnod coftusi
cum aqua celeriter coeat & ficcetur d). Recentioribus <etia®i
temporibus valuit apud Chemicos fententia, xalcareaj® esfe
gypfi naturam, ufque dum dubium moveret obfervatio, quod
gypfum ufium cum aqna fola in faxeam duritiem concrefcat,
cum e cantrario calx non niti per admixam arenam indure-
Jfcere posfit ,_e) Ideo potius ttrram fui generis, a calce di-
;Verfau),, esfe gypfum judicavit Pqtt f'~), cui neque prababi-
le fuit ipfum a terra calcarea & acido fulphuri.co produci,
qnoniim bibftantia <x hoc connubio nata a gypfo naturali
difterre vidcbatur g). Frufira quoque inclytus noftras G.
Brandt ex hisce partibus gypfum componere conatus eft b).
Et quamvis memorante Spielma^n i) dudum asfcruerit Al-
len, falem ex acido fulphurico & calce ortum, -quem feleni-
iten vocavit, in fontibus medicatis Anglicis reperiri, varias-
cjue bujus ialis proprietates dt^inde indagaret & defcriberet
A 2 Boul-
,d) Lib. XXXVI. Cap. XXIV.
e) Juncker Confp. Chemiae T. 11. p. 452
f) Lithogeognofie p. 1_>,!&,
g) Fortfetzung der Lithogeogn. p. 5*7. feqq.
Ti) Kongl.. Svenfka Vet. &cad. Handl. 1749. p. 149- f<jq,
fj ;lnftit. Chera. p- 159.
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Boclduc k); quamvis Fr. Hoffmann /), & C. Neumann
m) agnofcerent terram calcaream per aeidum fulphurieum in-
iipidam fieii, & in feleniten converti,, live eoncretum terre-
um floribus benzotis fimile, diu tamen ineertum fuit, utrum
ielenites hasc cum naturaii gypfo eonveniret. Docuit Henc-
k.el gyplum e terra calcarea origmem fuam ducere n),
Sage vero, cujns cToclrinani expofutt Demestu, Gontendit
gypfi lapidem ab acido fulphurico & terra abforbente pura,
quae in osfibu3 lateat, a ealce autem differat, confiitui o),
Et Juncker falem amarum ex calce viva & acido fulphurico
©btinuit ff. Autumavk quidem Bauml latere in gypfo calca-
ream terram,; de hac vero fingularem fovit opinionem, quod
per aeris viciilitndines in argillam eonvertatur, perhibens fe
ex terra ealcarea gypfi per acidum fulphuricum produxis-fe
«ryftallos akimkfis cum gypieis nixtas g)>, Macquero jam
A:o 1747 certum fuit, gypfum ex acido fulphurico & terra
cakarea fonrari, fimul vero dubium,; utrum omnis caix hoc
lepedu fibi fimilis esfet, anne ex diveriis cakis fpeciebus
per acidum fulphurieum varia produeerentur gypfi genera,
qute iuter fe natura difterre videbantur v), Manifeftmn tan-
dera
k) Mem. cTe 1* Acad. d'e Pnris. 1726- 1729. 1735-
-/) Obferv. Phyf. Ch. fcicftse.. L. 11. obf. 1-1. p.. 107, 111
»): Prxleft., Cb.. p- 15*43 „ 184.8.
n) Betbefda portuofa.
0) Lettres de D, Demeste- T. I. p. 64, 216, 342, 497. T, 11. p. 561,
f) Coaip, Chem, T. IJ. p. 4.3.5.
q) Erl. Exper. Chemie V. 1. p. 369 feqq. p. 38^ fetiq,
r) Mem. de l'Acadt de Pnris 1747-
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dem ex Marggrafii experimentis fuit, qvod omne gypfum
naturale asque ac felenites artificio parata ex acido fulphurico
& terra calcarea eonftkuatur, proptereaque non ad lapides,
fed ad fales medios terreos numefanda iint s\ Luculenter e-
nim oftendit, acidum fulphuricum aut immutatum, aut in
acidum fulphurofum vel fulphur converfum ex omni gypfo fe-
parari posfe, quo fa&o, refiduum a calce pura non diffcrre t).
$. 3.
Naturale gypfum ufplurimum fibi Immfxtum habet car-
bonatem Calcis, qui inquilinus facile fubtrahitur per additum
aut acidum fulphuricum, quo gypfi copia augetur, aut aliud
quodcumque acidum, quod expellere valeat carbonieum, & cum
calce falem eonftkuat, a parVa aquae quantitate folvendum 3
atque fic ab inta&o gypfi pulvere feparandum. Sed e focie-
tate quoque eorporum infolubiHum extrahi poteft fulphas
calcis, cutn a muka aqua fe folvi patiatur, qua eVaporata,
fub forma cryftallorum felenitiearum purus habetur.
Artifieiofe vario modo producitnr, & fimplicisfima qvtii
dem via ex acido fulphurico cum calce mixto. Si calci pu«
rse affundifur acidum hoc aqua privatum, vehemens oritur ca-
lor, quo, feeundum obfervationem Westrumbi, ignitum ap-
paret mixtum, & vapores fere igneos acidi fulphurofi eru-
&at «)♦ Aqua vero non nimis dilutum acidum placidius
A 3 fu£.
s) Chymifche Scbriften i. Th. p. 201.
i) 1. c. 11. Th. p. 139.
a) Crell Ch* Annalen 1784, u. B t p. 35:9»
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fufcipit calx., quae per illud lubtilius divifa foiidam adhsis
fervat formam, & in masfam pumicofa.m,» ftepius ex immixtis
cryfialkslis micantem abke folet, Ln hac evanuisfe obfenvan-
tut* fapor alcalinus, ceterique terrae calcarete characteres^
modo ad faturationein fufficiens admixta fuerit acidi qvanti»
ta-s Si 3quae calce foluta fatiatae inftilletur acidum fulphuri-
cusn concentratotm, prodibu.nt in liquore, ceteroquin pelluci-
clo, cyfialli fulphatis .calcis,, qui, quamvis calce folubilior
"lu, cum quantitate eam iupcret, non poteft omnis in folutio-
ne aquofa fufpe.nfus h^r;ere.
Ex carbonate plu4li,misque aliis falibns calcem foventi-
fous, h:;nc fibi a-rripere valet acidum fufphur.icutn j ex iisdero
pierumque vi duplicis attraftionis fulphatem calcis progi-
gnunt fulphates alcalini, Idem e.fficit calx fulphatibus ammo-
tiiacte terrarumque in aqua folubilibus addita. ln Omnibus
hisce cafibus, niii admodum abundet aqua, comparet maxima
fulpba-tis fonnat-i pars ad ipec.iem pujveris .cryftallini f. fcjua-
mularunij fub forma quoque fpiculorum vel prismatum gril»
cillimorum, maxime übi dominatur acidum, ia confpe&ura
venire folet.
f. 4.
In temperatura aeris vulgari vix .mutantur cryfialli gyp
fe33. Per ealoris vero Eiium, cryftaliifationis aquam, qu;e
qvintam cir.cker ponderis earum partem efficit, perdunt, &
(hbito admoto igne, cum ftrepitu in laminas tenuisfimas, dis-
filiunt. Praeterea album, opacum & vajde friabile caicinatio-
ne evadk omne gypfum, Sed recuperat I'a.cile & cohierentiara
&
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& priftinum pOndus, fi poft refiigeratiom m ipfi stJdatur a-
qua, qux [enfibilem producit calorem, dum in denfiutem
cum* itto coit.
Ex hac proprietate pnecipuns gypfi ufus depenckt.
Contufum lapidem gypfeum calori imponunt, cavendo tamm
«e ullibi candeat, cum per nimium seftum inuiilis prorfus h-
at. Afcendere tum obfervantur vapores copiofi, qui T li ante
uftionem in pulverem redaaum fuerit gypfum, iuter minuta»
ejus particutes motum efficiunt ebullitioni fimilem, quaprc.pter
ebullire dicunt gypfum operarii, materiamque uftam gyphtm
coßum apellant. Hoc aqua tepida in pukis mollitiem iuba-
&uro brevi in duritiem lapideam concrefcit, & fub indura-
tione adeo expanditury ut figuras quascunque fibi impresias
accurate exhibeat,,
Quod fi vero jufto diutius continuetur, augeaturque i-
gnis ad gypfum applicatus, laudatam pun facultatero perdit,
cum nimia aquae quantitate & forfan acidi fui parte v) Ipo-
lietur
#V tn contrarias partes difputatum eft de mutatione fu-lphatis calearej
per validiorem ignem eifefla, utrum pars acidi ejus, per c»lori<
curo folum fugari posfit nec ne. Inter ar-gumenta pro illa fenten-
tia adducere folent obfervationem, quod' fub diutina uftione gy-
"pfi in vafe aperto cdor acidi fulphurofi, immo hydrogenii fulphu-
»ati fentiatur. Hoc vero haud dubie indicat, per corpora qv-jedam
inflammabilia deflru&am fuisfe aiiquam acidi fulphurici partem.
Itaque ad fidem pronum eft, 'in hisce «xperimentis aut gypfum
adhibitum non fuisfe fatis purum, aut vaperes inflainmaoilas ex
"arbenibus ignitis ipfi vel per oftium v-afis vel per poros latermn
ejws accesfisfe.
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liettsr, quee ja&ura fefe per phosphorcfcentias phtEnomenon
manifefiat. Ad fummum denique gradum eve&o igne, in
vitrum initio pellucidum , & poft refrigerationem opacum a-
bire folet x). Cuni argiila vulgari nfixtum longe facilius fun-
ditur atque tumefcit, Propcerea iuciucibuiis argillaceis prom-
te peragitur liquefa&io gypfij queuudmodum jamdudum ob-
fervaverunt ?qtt y) & Gerhard z), Inter alia corpora quas
ad liquefaciendum gypfum conducunt, notatu maxime dignus
eft fluas calcis, quocum adeo facile vitreani acquirk naturam,
ut pro vatis figulinis &. metallicis fuperficie vitrea obdu-
cendis, commixta hsEc corpora falina adhibere proponerejt
Rin.man a)„
§. 5.
Ab aqua adeo difficulter folvitur fulphas, calcis, ut una
bujus pais 550 circiter aquae partes in temperatura caloris
media pofcat. Aqua; vero ebullientis 450 partes folutioni
fufficiunt. Hinc patet quintam iere partem fulphatis a cali-
da
_x) Sulphas calcis purus vix liquefcit, nifi in vehementisffftio ignis gra-
du, qui in focis fpeculorum -caufticorum vel tubi ferruminatorii
offendi fofet. Longe facilius fuccedtt liquefaftio gypfi cum carbo-
jnat« calcis mixti. Taiem vero mixturam pr?e ceteris gypfi yarie-
talibus adiiiberi folent operarit, cum obfervayerint purum fulpha-
tem calcis, puft debitam catcinati.onetn, cum aqua traftatum nL
mis fragilem exhib.ere masfam.
if) Lithogeognofie.
z) Beytruge zur Gefchichte des Mineral-Rcichs II Tom, p. \f.
"d) Kongl. Sv. \'c_, Acad. Handl. 1779. p. 196. fqq»
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<da aqua foluti, fub refrigeratione fecernl posfe, eamque ex
ingente mole ikntfefime recedenten -formam induere re&ula-
rem .cryftallorum confpicuarum.
Acido -quodam acuta aqua ad folvendum fulphatem cal-
cis magis apta evadit. lude eft, quod in officinis -pro extra-
bendo alumine vel vitrkio, übi calcem immixtam habent mi-
nerce, abundantiores majoresque ex lixiviis obtineantur cry-
.ftalli feleniticte, quam quae ex aliis aquis posfunt acquiri ,£),
Ciyfiallos vero ex liquore acidulo concretas fulphatem fatu-
ratum exhihere obfervavit BAUxMe, qui in illis abundare non
■posfe acidum monet ,c).
A nonniillis acidis deftruitur Jpfa compages fulphatis
calcis, Oxalicum namque folutionem ejus ab aqua faftam mox
deturbat, & oxalatem talcis dejicit. Acidum phosphoricum',
tartaricum ceteraque, quae ad acidula cum calce formanda
■prona funt, partem calcis e focietate acidi fulphurici fibi ar-
ripkmt. Ipfum acidum fulphuricum concentratum, propter a-
viditatem aqute, cryftallos gypfeas dirimere ,& pelluciditate
privare valet.
Vi limplicis attra&ionis ele&ivae per barytam & ftronfk»
nam disjunguntur partes fulphatis calcis» Idem per potas-
fam atque fodam effici urgent plurimi. Dependet tamen fuc-
cesfus a rebus circumftantibus. Obfervavit namque Gr6n
B folu-
b) Roiue de L'lsle cryfiallographie T. i. p. 323-
-c) Erl. Exp. Ch. Vol. i, p. 391.
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folutiones fulpbatum & fodaj & potasfae cum " fufficiente cali
cis quantitate coftas fulphatem caleis cryftallinum protulisfey
manente alcali libero puro in aqua foluto d)_ Richter fimi*
liter-ex tribus calcis uftas & duabus fulphatis potaske parti-
bus cum larga aqua codis obtinuit fulpbatem calcis fepara-
tam & potasfam nudam folutam e),- Quod fi vero minoC
adfit aquas copia,, integrae. feeerni videntur cryftalli fulphai
iis potasfae.
Vi duplicis attraffionis per phosphafes,- fluates, borates'
& carbonates aicalinos, & generatim per omnes fales, quo-
rum acida calci nupta infolubilia evadunt, fimul ac bafes eo^
rum cum acido fulphurico- junftae facile ab aqua folvuntur.,
diftrahi folent partes fulphatis calcis. Idem efficiunt fales,,,
quorura acida cum calce producunt fales facile folubiles 3
d-um bafes acido fulphurico fociatae folvi vix queunt. Et ex.'
Lac quidem caufa explicare lkebit phsnomenon a Gr£n ob"
fervatum, quod in frigido loco egregie fuccedat divifio par»
iium ■ fulpbatis calcis per muriatem fodse, muriatem magne-
fise aut carbonatem magnefias, qui in calidiore tempeiatura
prorfus non disjungere valent fulphatis noftri elementa /),
5- 6.
Ab alcohole non modo non folvitur fulphas calcisj fed<
accedente' illo etiam a folutione aquofa- ftcernifur: etenim.
fecun-
d) Crell n. Enttl in d, Clremie VIII. Th. p. H2.
#) n. Gegenftand. d, Chymie i Th,,p, 78?
f) Annales de Ghimie T. XIII. p, 68-
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feCundum obtervationem Kirvani aqua, cujus' 1000 partes. u-
nam gypfi partem folutam babent,, protinus nebulofa evaditft
quamprimum ipfi additur alcohol g)
Qiiod, monente Baum6, cum fulphure mi^tum in igue
facile liquefcat gypfum & in masfam nigram, fpongiofam con-
vertatur, b), peculiarem inter htecce corpora attracTionern
indicare videtur, quia Omile phsenomenon ex producto ful-
phite potasfae non oriretur. Gypfum inter medios carbones
yubefadum deindeque refiTgeratum faeuTtateni acquirere ra-
dios luminis attrahendi atque poltea in tenebris lucendi ob-
fervaverunt Beccharia i), du Fay£), Marggliaf /) aliique,
quibus fic patefacTum esfe videhatur, quod in omni gypfo
lateat acidum fulphuricum calci adunatum rd). Satis enim
conftitit fulphatis calcarei pulverem cum pulvere carbonum
calefattum in fulphuretum calcis facile inflammandum conver-
ti, Quod vero ex fulphure produfto veniat iila lucendk fa-
cultas, confirmare videntur recentiora experimenta Cantoni,
qui egregium obtinuit phosphorum ex pulvere tcftarum oftre-
arum cum fulphure una ignito n). Negare tamen non con-
venit, quin ad hane virtutem etiam natura ipfius calcis con-
B & ferat;,
g) Zerlegung der Mineral-Wasfer. p. 98.'
h) Erl. Exp. Ch. Vol. I. p. 393,
i) Comment. Bonon. Th. 11. p. 148*.
ik) Mem de I' Acad. d. Paris 1730.
i) Mem. de 1' Acad. de Berlin 1750. Cliym. Schrift, n, T. p. 135. %",
m) Spielmann inftit. Chem. p. 160.
a) Cbell Ch. Journ. VI. Th. p, 179.
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ferat, fiquidem in aliis quoque falibus calcem foventibus, alia
atqne alia ratione phrenomena phosphorica produci queant,
Via ftitiTda quoqre naki interdnm videtur fulphur ex
fulnhate calcis per ccnjunfks kyc:io,gi-nii atque carbonii vi-
rts nutato; cctrpenum cnim eft, aquam hoc fale oneratam
in v;Tis lignei-s diu fervatam, vel al.iter corporibus organicis
contiguam., cdoiem fcetklum hy-drogenii fulphurati contrahere»
E.x analyfi cum fulphate calcis inllituta conclufit Berg-
man 100 ejus partes -continere 46 p. acidi., 32 p. calcis &
22 p. aquas o). tKirwan obfervavit proportione partium
diifeie gypftun naturale ab artificiali, adeo ut in illo ades=
fent 32 — 3* p. acidi, 32 _ 34 p. calcis & 26 <— 32 p.
aqune, in hoc autem 29 p. acidi, 32 p. calcis, & 39 p. a-
qure,, atcjue in eodem per caloricum ficcato 39 p, acidi 42
p, calcis, & 19 p. aquae p), Wenzel contendit proportio-
ncm acidi fulphurici ad calcem esfe ut 143 ad 97 q), &
Richter ut 1000 ;ad 793 ,r).
0) Opufc. Vol. 1. p. 135«
p) Anzieh. Krsefte i Th. I St. p. t)6_.
q) Verwandfch, d. Ksrper p. 68.
r) n. Gegenft, d, Chymie VIII. Th. p. .22.
